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ACTUALMENTE, EL DISENO CATALÁN ES U N  VALIOSO 
PATRIMONIO CULTURAL, UNA APORTACI~N RECONOCIDA 
DE CATALUNA A LA CULTURA ESPANOLA Y DE BARCELONA 
A LA CULTURA CATALANA. DOS MUESTRAS DE LA 
REALIDAD DEL DISEÑO EN CATALUÑA SON LA EXPOSICIÓN 
"DESIGN IN CATALONIA" Y EL "ANUARIO DEL DISEÑO 
CATALÁN. 
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omo los pantalones tejanos o la 
cocaína, el diseño ha pasado 
de la contestación al poder en 
sólo treinta años. Hoy, el diseño es un 
valioso patrimonio cultural del Estado 
español, una aportación reconocida de 
Cataluña a la cultura española y de 
Barcelona a la cultura catalana. 
En respuesta a estas expectativas, re- 
cientemente, el BCD (Barcelona Centre 
Diseny) ha impulsado dos iniciativas 
que tienen como objetivo mostrar la 
realidad del diseño en Cataluña y favo- 
recer su conocimiento más exhaustivo y 
profundo: la exposición "Design in Ca- 
talonia" y el Anuario del Diseño Ca- 
talán. 
"Design in Catalonia" ha sido patroci- 
nada por el Departamento de Industria 
y Energía de la Generalitat de Catalu- 
ña. Se inauguró en Milán, en 1988, e 
inició posteriormente un itinerario que 
todavia no ha finalizado: Barcelona, 
Berlín, Estocolmo, Nagoya, Stuttgart, 
Nueva York, etc. La muestra ofrece una 
visión panorámica del diseño catalán 
actual sin marginar las referencias a la 
tradición. Del modernismo al post-mo- 
dernismo, la exposición contempla la 
actualidad de nuestro diseño desde la 
perspectiva de un hilo conductor que es 
la propia historia de las ideas estéticas, 
de las artes plásticas, de la arquitectura 
y las artes decorativas y su incidencia 
en el panorama actual. 
En el catálogo editado con motivo de 
este acontecimiento, se analizan los 
distintos vectores que configuran y de- 
terminan la cultura del diseño catalán, 
desde la enseñanza y el panorama ins- 
titucional hasta la actividad editorial y 
de los medios de comunicación, y en los 
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principales dispositivos públicos y pri- 
vados dirigidos a la promoción y difu- 
sión del diseño (ADIFAD, ADG FAD, IN 
FAD, BCD, etc.). Se examina también el 
estado actual de la profesión y su arrai- 
go en los principales sectores de la in- 
dustria catalana en los campos del di- 
seño industrial y gráfico. 
En el campo del diseño industrial desta- 
ca la obra de André Ricard, Miquel 
Mila, Ramon Benedito, Gemma Berna, 
Ramon Isern, Xavier Mariscal, Pepe 
Cortés, Alberto Liébore, Jorge Pensi, 
Oscar Tusquets, Josep Llusca, etc. En el 
campo del diseño gráfico destacan, en- 
tre otras, la obra de Josep Pla Narbo- 
na, Peret, Albert Isern, Enric Satué, etc. 
Por lo que a la joyería se refiere, pue- 
den verse piezas de Montserrat Guar- 
diola, Joaquim Capdevila, Aureli Bisbe, 
Chelo Sastre, etc. 
La muestra es un adecuado observato- 
rio desde el que es posible presentar 
una selección muy relevante de la histo- 
ria del diseño catalán, desde los años 
sesenta hasta los ochenta, al público 
nacional e internacional, y un marco 
propicio para interrogarse sobre su es- 
pecificidad, su identidad y sus niveles 
de implantación, rigor, innovación y ca- 
lidad. 
Por otro lado, el Anuario del Diseño 
Catalán recoge los principales aconte- 
cimientos relacionados con el diseño 
que tienen lugar en Cataluña. El anua- 
rio hace referencia a la producción di- 
señística, editorial, periodística, conme- 
morativa, a los premios, concursos y 
demás actos de similar carácter. El  pri- 
mero se editó en 1988, sobre 1987, y 
el segundo, de 1988, ha aparecido en 
1989. 
El Anuario del Diseño Catalán permite 
introducirse de modo más amplio y mi- 
nucioso, aunque desde la exposición, 
en la realidad de nuestro diseño. 
Tanto una iniciativa como la otra tienen 
un común objetivo, que responde a las 
intenciones generales de la entidad or- 
ganizadora, el BCD: difundir todo lo 
relacionado con la cultura del dise- 
ño catalán más allá de los círculos de 
profesionales y estudiosos de esta ma- 
teria, acercarlo a un público más amplio 
para alcanzar un hito no conseguido 
todavia en nuestro país: normalizar 
las relaciones entre el diseño y la em- 
presa. 
Porque, pese a la relevancia que ha 
obtenido hoy el diseño en Cataluña 
(basta con ver las multitudinarias listas 
de matriculados en las escuelas de di- 
seño), el diseño se contempla más 
como un instrumento de producción cul- 
tural que como un útil de implantación 
generalizada en la producción indus- 
trial y empresarial. 
Tanto la muestra como el anuario po- 
nen de manifiesto esta situación carac- 
terística de la cultura del diseño cata- 
lán. El énfasis en la razón estética, que 
viene ya determinado por la misma for- 
mación académica del diseñador, por 
la configuración de la propia industria y 
por la tradición, la tendencia al diseño 
de poco nivel tecnológico (mobiliario, 
iluminación, carrocería, etc.) y la premi- 
nencia institucional y de gran empresa 
son algunas de las claves que caracteri- 
zan, a grandes rasgos, la cultura del 
diseño en Cataluña y que se ponen de 
manifiesto en la muestra "Design in Ca- 
talonia" y en el Anuario del Diseño Ca- 
talán. ¤ 
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